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Eski Beyoğlunda dost 
tutma, sofra verme
— Bizim geçtiğimizde candan arka­
daşlar birbirlerine (kardeş, birader, ih 
van) diye hitap ederlerdi. Sonra, her 
keşte (azizim), alafrangalarda (mon- 
şer) modası peyda oldu. Şimdi de mü­
temadiyen (dostum) aşağı, (dostum) 
yukarı!., diye girişti. Kır bıyıklarını 
burduktan ve bir gözünü kırptıktan 
sonra r
— O vakitler, dedi, dost kelimesi 
sarfedilince fasafiso, gönül kaptırıl­
mış veya caka olarak peylenmiş kadın, * 
kısacası Beyoğlunda tutulmuş yosma 
mânasına ha mİ edilirdi!., diyerek an­
latmağa başladı. Ben de notlar tutup, 
kulak dolgunlugiyle az çok bildikleri­
mi tamamlayıp bugün için epeyce me­
rak çekici olan bu bahsi aşağıya yazı­
verdim:
«Çoktan havalanıp çığımdan çık­
mış, gece gündüz gezip tozmğaa alış­
mış, Apiko, tam okka 400 dirhem 
zampara, hercaiydi. Huriyi görse 
alâka, sevda gibi martavallara ya­
naşmaz, kadına abayı yakan ve takı­
lıp kalanlara (avanak) der, bir kele-: 
bek gibi çiçekten çiçeğe konardı.
Dost tutma diye umumhanedeki 
sermayelerden birine bağlanışa, onu 
haftada bir gece yoklayışa, sair gün­
ler ve geceler başkalarile aksatasına 
göz yumuşa denirdi.
Dost tutan zampara üç nevidi: Pa­
ralı. sevdalı, belâlı.
Pardı nevi ekseriya evli, etrafa kar- j 
şı caka satmak için daima muayyen] 
bir aftosu bulunan, kesesi dolu, fakat 
kart, çehre züğürdü kimselerdi.
Sevdalı kısmı toy, henüz henüz de- \ 
likanlıhk çağma giren, (kişi refikin­
den azar) meşeîince bazı akranlarına 
uyarak bu yollara yeni kanat alıştı­
ran, daha bir baltaya sap olmadığı 
için cebi kokoz, gelgeldim kız gibi 
parlak tüysüz tüzsüzlerdi..
Belâlı takımına gelince omuzdaş­
lıkta fiyakalı, kabadayılıkta namlı, 
vücudunun her tarafı bıçaktan haca- 
matlı, Zaptiye kapısının ' sicilinde’ 
(sabıkai mükerrere eshabmdan) diye 
kayıtlı bıçkınlardı.
Paralının bir adı da enayidi. Sebe­
bi, enayice para harcaması. Aftosuna 
gelirken ellerinde, koltuklarında içe­
ceğe, yiyeceğe, giyeceğe dair paketler. 
Geldimi, evdekilere kasa kasa bira; 
geçen satıcılardan yaş yemiş, kuru 
yemiş, limonata, dondurma, poğaça, 
gözleme, salep, turşu, topik.:.
Bir kaç.ayı. nihayet bir seneyi be­
raber geçirmeğe kalmaz, başkasını 
peylerdi. Zira yüze gülüşün kesesine 
tamaan olduğu kafasına dank deyin­
ce parayı kısar, yosma da kara gözle­
rine âşık değil a, daha yağlı kuyruk­
lusunu bulup dehlerdi.
Herifcağızm ele güne karşı mostra­
yı bozması olmaz. Yerine yenisini 
kavanca için ev ev kolaçandayken 
meşrebine ğöresini gözü kestirdimi sö­
zü davardı:
— Anam babam, seni dost tutaca­
ğım!
. Karşıki dünden hazır. (Yenice ele­
ğim. nerelere asayım) devirlerinde 
her keşten onun hovardalığını, para 
pul sakmmazkğını duymuş; her geliş­
te getirdiklerini pencereden görmüş. 
Onu da geç, bu gibi esnaf kısmında! 
başkasm’n sevdalısını ele geçirmek az i 
keyif mi? i
Dost tutuşun şartı şurtu, yani ra-1 
çordan vardı:
İlki, tâbiri mahsusile. sofra vermek, j
Erkek, pek can ciğer ahbaplarına.
kadının bulunduğu evdeki mamaya, 
kapı yoldaşlarına, onlarla sıkı fıkı, 
icabında sermaye ist-iyen veya serma­
ye veren bir iki komşuya bol içkili ve 
mzeeli, çeşit çeşit yemekli, çalgılı 
ahenkli mükemmel bir ziyafet çeker­
di.
O gece ev (komple) olmuş gibi kapı 
kapamaca kapanır. Gelen müşteriler­
den hiç kimse içeri alınmaz. Yukarıki 
salonda masa kurulur, çakmtıya baş­
lanır. Uşak koşturulup seyyar sazen­
de Loncalılar, zurna çiftenaracı Şulu- 
kuieliler getirtilir. Hep birlikte gazel­
ler, maniler, türküler tutturulur. Her 
taraftan çeyrekler, ikilikler atılıp çal­
gıcılar coştukça poşturulur.
Ardından kiriz havalarına sıra ge­
lerek kadınlı, erkekli oyuna girişilin­
ce, kadife kaplı kürkünü sırtından 
fırlatan altmışlık mama, eteğini beli­
ne dolayan ellilik direktör dudu da 
araya karışır. Davetliler külhanbeyi 
makulesi değil hepsi pişkin erkek, 
yosmanın kayını demek. O da, ısrar­
lar üzerine, nazlı nazlı ortaya çıkıp 
bir kaç kere İkitelliyi kıvınverir.
Binlikler boşalıp duruyor. İçki in­
sanın mehengi ağzına içen de var, 
burnuna içen de. Herkesten önce 
hovarda efendi ile aftosu kokona çile­
den çıkar:
— Uğruna can feda karıcığım!..
— Mateseo, senin şerefe kozaziyim!
Gelsin fırlatıp fırlatıp kadehleri
bardakları param parça etmeler; ta­
bakları, çanakları atıp atıp kapı, do­
lap, resim çerçevesi camlarını şangır 
şungur ettirmeler.
O harrangürra arasında kokona, 
düdük gibi sesle:
— Yassu bre kaymeni!..
Narasını basıp sofraya gümbedek
yumruğunu indirir indirmez, üstün- 
dek’ler etrafa dahme.
Haydi koyun demiyelim, tavuk 
boğazlanmış gibi masanın örtüsü kıp 
kızıl; elinden zırıl zırıl kan boşanıyor; 
umurunda değil:
— Zanim sağ olsun! Kozam sağ 
olsun!.
O saniye kocası, maması, direktör, 
kapı yoldaşları, misafirleri paldır 
küldür dört tarafa. Yaraya kimisi rakı, 
kimisi tuz, kimisi şap, kimisi örüm­
cek ağı yetiştiriyor...
Sofra gecesi savuldu mu, dost efen­
dinin gözeteceği hususlar vardı.
Her hafta mutlaka pazartesi akşa­
mı yani salı gecesi aftosuna gelecek. 
Bomboş elle gelmek çiylik, çingenelik. 
25 dirhem sakız. 100 dirhem şam fıs­
tığı, bir şişe lâvanta, bir ipekli men­
dil, karşı karşıya parlatacakları, pus- 
layı şaşırtmıyacak kadar rakı; yum­
ruk mezesine banmamak için birkaç 
lop yumurta, yeşil salata, marul; birer 
miktar sucuk, pastırma, fıçı sardal­
yesi, çiroz gibi mezeleri getirecek;
Yemek olaark da işkembeciden bir 
baş veya mahallebiciden bir adet ta­
vuk söğüşü, veyahut Karaköy poğaça­
cısından yarım okka kıymalı, yarım 
okka peynirli poğaça.
Yılbaşı, büyük paskalya filân yak­
laşırken ipekli fistanlığı, bir çift is­
karpini, fildikos çorabı, çiçekli şap 
kapı taşıyacak.
Gelip giderken evdeki genç kadın­
lara, baldızı mevkiinde sayılırlarsa bi­
le, göz ucu çevirmiyecek. Arkadaşları­
nın çağırdıkları âlemlere adımını at- 
mıyacak; şayet hatırdan çıkamayıp 
gitmeğe mecbur kalırsa başı önünde 
kuzu gibi oturacak. Fikrini çelmeğe 
kalkışıp yaltaklanan maltaklanan 
olur; insan bu, belki dayanamayıp 
gevşer. Apteshaneye çıkmak bahane- 
sile derhal oradan sıvışacak.
(Arkası 6 ucı sahifede)
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Koca, adam o yaşa kadar bekâr 
durmaz. Evli ise karışığın, çocukları­
nın lâfını ağzına almıyacak.
Aftosa düşen hal ve hareketler de 
şunlardı:
Her pazartesi, öğleden sonra evdeki 
aksatasını paydos edecek. Hamama 
gidip bir âlâ yıkanacak, aranıp ta­
ranacak. Dönüp gelince doğru odası­
na çıkıp kapanacak.
Arayan marayana:
— Annesi hastaymış, oraya gitti!., 
vesselam.
Pazartesi akşamından salı sabahına 
kadar başkasile alâkası yok. Adamı 
taşlığa kadar indirip kapıdan saldık­
tan sonra artık beş buçuk gün, altı 
gece serbes.
Muhabbet, paraya kıymak karşılıklı 
olur. O da hafta geldi mi dostunun 
içtiği ikilik tütünden bir paket maa 
şamalı kibriti, sevdiği mezelerden 
meselâ ellişer dirhem tuzlu badem, 
tarama, lakerdayı önüne koydu mu, 
yarım elma gönül alma, herifi sevinç­
ten pişmiş kelleye döndürdü gitti. 
Hele bayramlarda, bir kat çamaşırı da 
canfes bohçaya sarılı olarak sandı­
ğından çıkardı mı, aşk ve şevkten 
büsbütün deli divane edip çıktı.
Toy, tüysüz tüzsüz, kız gibi parlak, 
fakat kokoz gencin, yani sevdalı dos­
tun sofra vfiriş, her hafta yiyip içiş 
masrafını yosma çeker; bayramlarda 
eksik gediğini, cebinin harçlığını da 
o bulup buluştururdu.
Belâlı takımına da, şerrine lânet, 
hakeza.
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